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Jna vez concluí das las excavaciones de la vivienda es hora de ocuparse 
le la cimentación. Su función es conducir y repartir en forma firme y 
egura las cargas de la construcción sobre la capa firme del terreno. Así 
e evitan movimientos en sentido horizontal o vertical o se reducen a los 
mites admisibles establecidos pe• las especificaciones técnicas. 
;iguiendo esas normas no se corre peligro de que los cimientos , una vez 
onstruídos resulten insuficientes. Cuando esto ocurre es casi imposible 
1odificarlos y sumamente caro si la obra ya está terminada. 
:on el estudio detallado de esta cartilla, la colaboración de sus campa-
eros y del instructor, usted logrará construír unos cimientos adecuaaos 
ara su vivienda. O sea, de acuerdo con las características del suelo, 
uficientemente rígidos y sólidos; según las necesidades de sismoresis-
;ncia y distribuyendo las cargas uniformemente en suelo firme. 
:on la colaboración de todos los miembros de la comunidad cada día 
stá más cerca la casa propia. 
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1. CONCEPTO DE 
CIMENTACION 
/ 
El cimiento es una de las partes básicas de cualquier edificación , por 
esto su construcción requiere de especial cuidado, dado que es la 2struc-
tura encargada de transmitir y distribuir las cargas vivas y muertas al 
suelo firme. 
El tipo de cimiento a construir está determinado por los siguientes factores 
• Tipo de suelo 
• Topografía del terreno 
• Linderos del área donde se ha de construí r 
• Tipo de obra a realizar 
Estos factores deben ser estudiados previamente para poder emprender 
cualquier clase de cimentación. 
CLASIFICACION 
Las cimentaciones para una edificación pueden ser. 
1. Cimentaciones superficiales 
2. Cimentaciones profundas 
3. Cimentaciones combinadas 
1. Tipos más comunes de cimentaciones superficiales. 
Las cimentaciones superficiales están básicamente conformadas por ele-
mentos estructurales encargados de transmitir las cargas o capas super-
ficiales al suelo. 
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Entre estos están: 
1. Cimiento ciclópeo contínuo o corrido 
2. Cimiento de concreto reforzado continuo 
3. Cimiento continuo con bloques prefrabricados 
4 Losas de cimentación 
5. Zapatas - que pueden ser: 




2. Tipos más comunes de cimentaciones profundas 
a. Pilotes 
b. Pilas de cimentación ó cimentación por pozos 
3. Cimentaciones Combinadas 
Son aquellas que utilizan un sistema profundo que sustenta una cimenta-
ción superficial. · 
Ejemplo: Un sistema de pilotaje sobre el que descansa una losa de 
cimentación. 
Esta unidad de cimentaciones, por estar dirigida hacia la autoconstrucción 
de obra de tipo popular en uno y dos pisos, tratará básicamente las 
cimentaciones superficiales del tipo de cimiento contínuo. Para su infor-
mación se han mencionado otros sistema de cimentación, de los cuales 
definiremos sus principios básicos: 
Zapatas: Es un agrandamiento de una columna o muro para reducir la 
presión sobre el suelo a un valor tal que éste la pueda soportar sin que 
se presenten fallas o asentamiento excesivos. 
CORTE AA 
<l A 
· zapata-- -++-~ 
....... -'---"--!-"----' 
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Pilotes: Cuando el terreno resistente necesario para cimentar la construc-
ción, se halla a gran profundidad, se emplean los pilotes que transmiten 
las cargas de la edificación al terreno. 
Estos pilotes pueden ser de madera, concreto reforzado , o metálicos. Son 







metálica herron o punta 
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pilote en concreto u 











1. Qué es para Ud , una cimentación y qué factores determinan el tipo 
de cimiento a construír? 
2. Cómo se clasifican las cimentaciones 
3. Qué diferencia existe entre una cimentación hecha con Zapatas y 
una de pilotaJe. 
Consulte las respuestas al final de la cartilla 






El cimiento ciclópeo cont1 nuo es aquel que recorre la edificac ión 
por debajo de todos los muros , amarrando los distintos espacios 
y formando un bloque monolítico. 
Está constitu í do por: 
Piedra Mediana 








La viga de sisn 1,Jr2<s istencia está sobre el cimiento ciclópeo y 
cumple la función de amarrar completamente la cimentación , 
regulando los asentamientos para que sean uniformemente re-
partidos en el área constru í da. 
Sobre esta viga se apoyan los muros . 
. Esta viga se construye en concreto reforzado , con un espesor 
mayor o al menos igual al del muro que va a soportar. Su altura 
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La dosificación más recomendable es: mezcla 1 :2:3 (ver cartilla de 
mezclas)
La piedra debe ser media zonga, rajón, piedra azul de ladera o de 
río. Utilice la de fácil consecusión en la región. 
(Ver cartilla de materiales y de mezclas en relación con arena-gra-
villa-cemento y agua) 
Las medidas mínimas son de 50 cms. de profundidas por debajo de 
la capa vegetal y 40 cms de ancho sobre suelos firmes. 
b. VIGA DE SISMORRESISTENCIA
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La dosificación más recomendable es mezcla en proporción 1 :2:3. 
El hierro debe ser mínimo, 4 varillas de O 3/8" y flejes o estribos 
de O 1 /4" cada 20 cms. 
Las dimensiones mínimas son: 
Altura de 20 cms. y ancho igual o mayor al ancho de muro, pero 




Es aquel que se hace en terrenos cuya consistencia es firme ó dura, por 





hierro de resistencia 








Este cimiento o viga de sismoresistenciá se hace continuo por debajo de 
trabaja como un todo con columnetas, muros y viga superior. Busca 




1 cimiento reforzado continuo 
culata 
VIVIENDA CONFINADA 
CIMIE�ITO DE CONCRETO REFORZADO CONTINUO 
tipo trapezoidal 
para muros perirnetrales de colindancia 
Via;o de 




CIMIENTO DE CONCRETO REFORZADO CONT INUO 
J 
sección "T" invertido 
) 
C 1ml onlo 
reforzado 
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2. Cuáles son las dimensiones mínimas de la viga de sismoresistencia 
cuando se construye sobre cimiento ciclópeo continuo?. Cuáles son 
cuando se construye sola sobre terreno firme?. 
3. Cuándo se hace un conjunto estructural amarrando viga de cimenta-
ción con columnetas, muros y viga de amarre, qué es lo que se 
pretende? 
4. La principal función de un cimiento es: 
a. Impermeabilizar la superficie 
b. Nivelar el terreno 
Consulte las respuestas al final de la cartilla 
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4. CONSTRUCCION DE 
CIMIENTO CICLOPEO 
CONTINUO 
A. INTERPRETAR LA PLANTA DE EJES CIMIENTOS Y 
DESAGUES. 
Ud. ya estudió lo relativo a ejes, anchos y alturas de las excavaciones, 
niveles y demás detelles del cimiento en la Cartilla de lnterpret~ción 
de planos, lo recuerda? 
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Importante: Tenga en cuenta la localización de redes de alcanta-
rillado para dejar sus pasos en la cimentación 
B. SELECCIONAR EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATE-
RIALES. 
Las herramientas que se necesitan son: 
picas - palas - palín - palustres - manguera de nivel - hilo -
plomada de centro punto - flexómetro - cinta métrica - martillo 
- maceta - serrucho - machete - lápiz - chuzos (varilla de O 
1 /2'"' ó O 5/8" lisa) 
El Equipo que se requiere es: 
Mezcladora - vibrador - carretillas - baldes - manguera de abas-
tecimiento - canecas de 55 galones. 
Compruebe que las herramientas y equipos se encuentren 
en buen estado. 
Evite accidentes dándoles un buen mantenimiento. 
Luego selecciona los materiales a utilizar. Debe debe tener presenta 
la tabla de dosificaciones, para hacer cálculo de cantidades de 
acuerdo con los metros cúbicos de concreto que requiera para la 
cimentación a realizar. Recuerda lo estudiado en la cartilla de mez-
clas? 
Tenga en cuenta también las características y control de calidad de 
la arena, la gravilla, el cemento, la piedra media zanga y agua. De 
esto depende la resistencia del cimiento. 
Para concreto ciclópeo se trabaja con mezcla en proporción1 :2:3 y 
1 :2:4 dependiendo de la calidad de los agregados tinos y gruesos. 
La piedra media zanga o mediana es el 40% del volúmen de la excavación 
y el concreto es el 60%. 
Recuerde la tabla de dosificaciones que aparece en la cartilla de mezclas: 
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MATERIAS PRIMAS PARA 1m
3 DE CONCRETO 
proporción cemento agua litros 
de arena gravo 
mezclo kgs sacos 
m3 m3 agregado agregado 
humedo seco 
1 : 2: 3 350 7 0.555 0.835 160 180 
1: 2: 4 300 6 0.475 0.950 145 170 
Ejemplo: Para uti lizar esta tabla en la obtención de las cantidades de 
materia necesarias, proceda así: 
1. HALLE EL VOLUMEN DE LA EXCAVACION 
Si tuviera una excavación de:15.00 m de longitud, 0,40 m de ancho y 
0,50 m de altura 
Multiplique estas cifras entre sí: 
15,00 X 0,40 x 0,50 = 3,00 m3. 
El resultado obtenido es el volúmen de concreto ciclópeo necesario= 3m3 
2. EL 40% ES DE PIEDRA MEDIA ZONGA 
3,00 X 40 = 1,2 m3 
100 
3. EL 60% ES CONCRETO. 
3,00 X 60 = 1,80 m3 
100 
Si prepara mezcla en dosificación 1 :2:3 busque según la tabla la cantidad 
de materiales, así: 
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Cemento: 
1 .80 m3 X 350 Kg =630 kg 
1.80 m3 X 7 sacos =12,6 sacos 
Arena: 
1,8 rn3 X 0,555 = 0,999 m3 = 1 m3 
Grava: 
1 ,80 m3 X 0,835 = 1,503 = 1 ,5 m3 
Agua: 
1,80 m3 X 160 1 = 288 1 con agregado húmedo 
1,80 m3 X 180 1 = 324 1 con agregado seco. 
Así tiene las cantidades de materiales necesarias para 3 m3 de concreto 
ciclópeo 
Si utiliza el cajón 33 basta con medir por cada saco de cemento. 
2 cajones de arena y 3 caJones de grava, así 
12,6 sacos x 2 = 25,2 cajones de arena. 
12.6 sacos x 3 = 37,8 cajones de grava 
Recuerde que en la proporción 1 2 3 el primer número (1) indica cemento, 
el segundo número (2) indica la arena y el tercer número (3) indica la grava 
tenga en cuenta el cajón 33 
33 cm ,,,,. 
"----t ,, /__..J,,¡~ 
33 cm 
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largo = 33 cm 
ancho= 33 cm 
altura = 33 cm 
medidos internos 
libres 
Al tener los materiales necesarios se debe hacer control de calidad ya 
que de ello depende la resistencia del concreto. 
En el cemento hay que observar que no tenga grumos o terrones y utilizarlo 
de acuerdo con su edad o tiempo de llegada. 
En los agregados observar que 
• Tengan una granulometría pareja 
• Estén libres de materias orgánicas y basuras 
• Estén limpios de tierra, arcilla, grasas o aceites. 
En la piedra media zanga observar 
• Que sea pareja en tamaños desde 15 a 25 cm de diámetro 
• Si está impregnada de lodo o arenisca arcillosa debe lavarse con agua 
a presión. 
El agua debe ser limpia preferiblemente potable . 
C. PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
La excavación donde se va a fundir el cimiento, se debe limpiar 
de basuras, pedazos de maderas y otros 
S1 el transporte se realiza con carretilla se debe nivelar el camino 
de carreteo y colocar tablas sobre las excavaciones . 
~ 1 luqar de preparación de mezcla debe limpiarse de res¡os 
orgé:l111cos vegetales y basuras, nivelarse y colocar sobre la tierra 
un concreto pobre , tablas ó láminas de zinc para evitar fugas 
de la lechada de agua- cemento, base fundamental de la mez-
cla 
Este mezcladero debe ser un punto equidistante de la obra para 
lograr tramos cortos de transporte . . 
Si utiliza mezcladora o concretaroa ya sea eleéctrica o de motor 
a gasolina, debe hacer mantenimiento antes y depués de usarla. 





















• El fondo de la excavación que debe estar nivelado, libre de 
basuras y restos de tierra suelta. 
Si el terreno es pendiente, la excavación debe hacerse en escalones 
nivelados. 
• La firmeza del suelo en el tondo de la excavación. Si éste no es 
firme, debe excavar más y hacer mejoramiento de suelo con capas 
compactadas, delgadas y sucesivas de recebo o material seleccio-
nado. 
• La localización del cimiento, su ancho y su profundidad. Para ello 
utilice hilos. 
Las paredes de la excavación que deben estar perfiladas y conservar 
su plomo. 
Si ha utilizado entibados cerciórese de la rigidez del conJunto y de 
su plomo. 
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E. NIVELAR LA AL TURA DEL CIMIENTO 
Primero debe consultar los planos para determinar la altura de cimen-
tación, sobre todo cuando está escalonada. Tome niveles teniendo 
como referencia el nivel de la rasante de la vía o del sardinel. Para 
esto utilice la manguera de niveles, hasta determinar la altura del 
cimiento . Esta se debe marcar sobre estacas que han sido clavadas 
con anterioridad en la excavación. 
Se debe tener en cuenta la altura de viga de cimentación según el nivel 
terminado que se proyecta para la vivienda. 
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F. PREPARAR CONCRETO U HORMIGON 
Aplique lo que Ud ya aprendió al estudiar la cartilla de mezclas. 
G. TRANSPORTAR CONCRETO Y HURMIGON 
Esto puede hacerse en baldes o carretilla. Tome la precaución de 
no hacerlo en tramos muy largos pues se puede presentar disgre-
gación de la mezcla (los agregados se van al fondo y la lechada 
queda suelta) 





Si en el proceso constructivo ha dejado para trabajar posteriormente 
los desagües o redes de alcantarillado, deje pasos en el cimiento 
ciclópeo, en los sitios definidos según los planos. Estos pasos los 
puede hacer en el momento de vaciado colocando talegos de papel 
llenos de arena, trozos de madera rolliza o tacos de cartón . 
Los pasos se hacen a través del cimiento ciclópeo, nunca 
a través de la viga 
H_ VACIAR SUB-BASE 
Para evitar que la piedra quede asentada directamente sobre 
el suelo, se recomienda colocar una capa 5 a 1 O cm de espesor 
de concreto simple o solado. 
l. COLOCAR PRI VIERA CAPA DE PIEDRA 
Se coloca piedra teniendo la precaución de dejarla separada de las 
paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración 
del hormigón en todo los espacios. 
J. VACIAR CONCRETO U HORMIGON 
Sobre la piedra vacíeconcreto y chuze con varilla de O 1/2" ó O 5/8" 
de diámetro para llenar todos los espacios. 
K. COLOCAR SEGUNDA CAPA DE PIEDRA 
Buscando una trabazón con la primera capa, coloque piedra sobre 
el hormigón.Continúe así hasta llegar al nivel requerido o corona 
del cimiento. 
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L. NIVELAR CORONA DE CIMIENTO 
Tense hilos con el nivel señalado y con palustre para nivelar la corona 
del cimento. 
M. Trazar e1e soore corona 
Cimbre el hilo tensado y deje su marca sobre el concreto fresco. 
Ya tiene el cimiento ciclópeo contínuo. Sobre éste proceda a la construc-
ción de la viga de cimentación sismoresistente que cumple además la 
función de sobrecimiento. 
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5. CONSTRUCCION DE VIGA 
DE CIMENTACION 
A. INTERPRETAR PLANOS ESTRUCTURALES 
En ellos puede ver dimensiones, localización, armadura con sus 
diámetros, distancias y flejes. También figuran. 
Los anclajes entre viga y viga y columnetas. 
B. SELECCIONAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MA-
TERIALES NECESARIOS: 
manguera de agua - tubo doblador o llave - palas - maceta -
grifo - bichiroque - nivel de manguera - nivel de burbuja - hilos 
- lápiz - flexómetro - plomada - brocha -palustre - martillo 
- serrucho - mango sierra - escuadra - chuzo de vibrar -
maceta de caucho, Llana de madera. 
Los Equipos necesarios son: 
caneca de 55 galones - carretilla - baldes - concretadora -
banco de corte y doblado de hierro. 
Los materiales que requiere son: 
madera aserrada (tablas de formaleta y listonería)-hierro en varilla 
(diámetros especificados según planos) liso o corrugado - alambre 
dulce No. 18 - puntilla 2" 2 1 /2" y 3" - arena - gravilla- cemento 
- agua - aceite quemado. 
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Recuerde las precauciones de seguridad con el manejo de 
herramienta de corte. 
- Cuide sus ojos -
Un sitio de trabajo limpio es un lugar seguro 
C. PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
Debe tener muy en cuenta la herramienta que necesitará y el estado 
en el que se enuentra. También la calidad óptima de los materiales 
de río, el cemento, el hierro y el agua. Estos deben estar en condi -
ciones óptimas como los vio en la cartilla de mezclas. 
Por último limpie y ordene ei' sitio de trabajo dejando todo listo para 
comenzar la tarea. 
O.MEDIR, CORTAR Y FIGURAR HIERRO. 
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Con base en las especificaciones que dan los planos estructurales 
proceda a medir y cortar el hierro principal y de flejes de las vigas. 
Figure los flejes con el tubo doblador. 
2 cm 
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CIMENTACION CON ARMADURA 
Y SE:CCION MINIMA 
La Armadura está dada por el peso de la edificación, la fir-
meza del suelo y por la zona de riesgo sísmico 
Ejemplo:Si va a sobrecimentar en concreto reforzado un cuarto que 













t+• 0 / :2 l!I 1/2" "'"'"º p,;oc~ol 
;--1 -,--1 :-,--1 -r--1 -~ f 1 1 1 1 11 * flej~;2~ c~4 0 
1 t►A / / L2 ílJ 3/811 1 
-+--· - 5.90 m - --- - -·-- ·----+ 
15cm 
1-+---r-estribos de 1/4 0 c/20 cm 
20cm 
2 0 3/8 11 
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Estos dos detalles indican la forma en que están organizados, su 
distribución, diámetro, distanciamiento, altura, ancho, y por fo tanto 
el recubrimiento de hierro. 
Luego consulte el cuadro de despiece donde se indica la forma, 
longitud, diámetro y cantidad 
No. de varillas Longitud 
8 1/2" 
8 3/8" 
Forma de la Varilla 
5,90 
5,90 
Para flejes: El largo será igual a la resta de la altura y ancho de la 
viga menos 2.5 cms a cada lado de cada una de ellas. Esto es el 
revestimiento. O sea, la altura: 
.20 - .05 = .15 mts x 2=.30 
y el ancho +>.50+ .16 de ganchos 
.15 - .05 - .10 mts x 2=.20 
Sumamos: 0.30 m +0.20 m+0.16 m (gancho) = 0.66 mts de largo. O 
sea que 0.66 metros es la medida de varilla a cortar para los flejes. 
iiene 4 vigas de 5,90 m cada una. 
Su longitud total es 5,90m X 4= 23,60 m. 
Divide este resultado por 0,20 cm y sabe el número de flejes: 23,60/ 
0,20 = 118 flejes. 
Cada fleje tiene 0,66m de longitud 0,66 m X 118 flejes=66,88m 
Divida ésta cifra por la longitud de la varilla 
Esta es la cantidad de varilla 0 1 /4" que necesita para hacer los 
estribos . 
A medida que se forma el gancho se va sacando el tubo 
para facilitar su formá y su trabajo 
FIGURADO DE HIERRO 
trazo de tiza 
guía trazo de tiza 
,_
0 
____ .....__.., niple o pedazo 
0 de tubo 0 
varilla 
Además de utilizar el tubo como herramienta para figurar varillas, 
existen otros medios como es la llave o grifa, máquina eléctrica, etc. 









E. ARMAR CA ASTAS D VIGAS Y COLUMNETAS 
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Parta el alambre dulce No. 18, y con el bichiroque o gancho de 
amarrar, arme la canasta. Use una guía de 20 cm para localizar los 
flejes. 
Se debe tener la precaución de dejar el gancho del fleje alternando 
entre uno y otro hierro principal , y amarrar con alambre en todos 






A LA AR Y EMPLA A ST e 
Lleve la armadura al sitio. Colóquela sobre el cimiento ciclópeo. Con 
base en el eje marcado sobre éste realice los empalmes entre vigas, 
en "L" o en "T". 






Se debe tener en cuenta la localización de las columnetas. Estas 
deben quedar ancladas a la viga en todos los sitios donde los muros 
























ANCLAJE ENTRE VIGAS EN ESQUINA 
,.,. o 




Las columnetas van ancladas o amrradas a la viga de cimentación . 
Este anclaje se debe hacer en el momento de colocar la canasta 




ANCLAJE DE COLUMNETA CON VIGA DE 
CIMENTACION 
Tenga en cuenta que el hierro debe: 
• Estar limpio 
• Quedar embebido completamente en el concreto 
• Tener suficiente longitud de anclaje en la uniones de vigas entre sí y 
en la uniones de vigas con columnas. 
• Tener longitudes de traslapo adecuadas 
• Las varillas de refuerzo verticales de las columnas terminar en un gancho 
de 90 grados (en escuadra) 
H. MEO R TRAZAR Y CORTAR MADERA. 
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La viga se conforma con madera seca y recta. Es conveniente im-
pregnar con aceite quemado la cara que da con el concreto, de tal 
manera que no se adhiera y suelte fácilmente. Para ello utilice la 
brocha. 
Mida las distancias deJando los anchos libres de viga en la tabla. 
Trace con lápiz y escuadra . 
Al realizar determinada labor recuerde emplear el equipo y 
las herramientas apropiadas 
l. TRASLADE Y LOCALICE FORMALETA 
Localize la formaleta teniendo como guía el eje de la viga. Luego 
clave trozos de listón por la parte superior de la formaleta para que 
el ancho de la viga se mantenga uniforme. 
----+-- hilo de eje plomada~ 
ancho libre 
' · ----
. . _-. eoróh~ de cttliento- ciclopeo .· -.· . . = 
-~ . - _... . , . - ·. . . 
J. CLAVAR Y ARRIOSTRAR CONJUNTO. 
~ . . , 
Clave y asegure el conjunto de la formaleta de tal manera que resista 
el empuje lateral del concreto en el vaciado. Para clavar coloque 
riostras y elementos diagonales asegurados a la base del cimiento 
cilópeo o al suelo. · 
No olvide verificar la localización con respecto al eje, el plomado de 
los tableros o listeros y el nivel requerido. 
DETALLE DE ARRIOSTRADO CON ESTACAS 
- -·---- ---
-------- -- - --
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CONJUNTO DE ESTRUCTURA E -
Antes del paso siguiente, es importante que verifique lo realizado 
hasta el momento. 
Con respecto a la estructura. 
• El hierro debe ser el indicado en los planos 
Estar completamente amarrado en los anclajes entre vigas (esqui-
nas o en "T"), vigas con columnetas, traslapas y en los puntos de 
contacto de los flejes o estribos. 
• Los traslapas deben ser suficientes. Si no los tiene, coloque 
bastones. 
• Las vigas y columnetas deben estar localizadas con respecto a 
los ejes. 
• Coloque vientos o amarras con alambre desde la canasta de la 
columneta al piso. Asegúrelos con estacas hasta que queden verti-
cales. 
• Levante las canastas del piso con piedras para que queden 
embebidas completamente en el concreto. 
Unos minutos de revisión evitan complicaciones posteriores 
Encofrar es organizar, nunca improvisar 
Con relación al encofrado: 
• Debe estar localizado con respecto a los ejes 
• Los tableros o testeros deben estar a plomo 
• Verifique el nivel de todo el conjunto 
• Revise su rigidez. Si presenta movimiento, coloque más riostras. 
• Asegúrese que no haya sitios de fuga o escapes del concreto. 
Si los hay tape/os con trozos de madera o papel. 
ENCOFRAR ES ORGANIZAR, NUNCA IMPROVISAR 
Como los encofrados tienen una función temporal debe existir 
la posibilidad de quitarlos fácilmente sin causar daños a la cons-
trucción recientemente fundida o al material del encofrado. 
Un uso exagerado de puntilla para asegurar los elementos entre 
sí es muy perjudicial para la resistencia del encofrado y su 
utilización posterior. 
La puntilla no debe clavarse por completo para poder extraerla 
fácilmente en el momento de desencofrar 
L. PREPARAR, TRANSPORTAR Y VACIAR C 
CE O 
Para vigas de cimentación debe utilizar concreto en proporción 1 :2:3. 
Si tiene dudas, revise la unidad de mezclas. 
Se recomienda la utilización de impermeabilización integral, con 
aditivos cuya dosificación la dan los fabricantes del producto. Esta 
impermeabilización se utiliza cuando la viga cumple la función adi-
cional de sobrecimiento. 
M. VIBRAR V COMPACTA 
N. 
Con la ayuda del chuzo o varilla de JJ 1 /2" ó Rf 518" y de palustre 
pequeño vibre el concreto para que penetre por toda la armadura 
y ocupe todos los espacio del encofrado o formaleta. Con martillo 
de caucho o mazo de madera, golpee los tableros para ayudar al 
vibrado. Los golpes deben ser sucesivos pero no en exceso. 
VIBRAR CHUZAR VACIAR 
AR o 
Con el palustre nivele el concreto en la viga, de tal manera que 










AR HOR IG 
Cuando el concreto haya endurecido más o menos ?4 hoyd, d( p n 
diendo de la humedad del medio, puede desencofrur s n c1ar1cir t 1 
concreto. 
Luego rocíe con agua para mantener humeda la v1aa d 11rdrtP lv, 
5 días siguientes 
6. PROCESO DE CONSTRUCCION DE 
CIMIENTO CONTINUO DE 
CONCRETO REFORZADO 
Es una combinación del proceso de construcción de cimiento cilópeo 
continuo y de viga de cimentación. No necesita formaleta pues las paredes 
de excavación cumplen esta función como en el cimiento ciclópeo. El 
armado y colocación de la estructura se hace igual al de la viga de 
sismorresistencia. 
Antes de llevar a cabo un trabajo planifíquelo así economi-





1. Ordene los pasos para el proceso constructivo de un cimiento cicló-
peo. 
- Nivelar corona del cimiento 
- Interpretar planos 
- Preparar concreto 
- Coloca 1 a. capa de piedra 
- Preparar sitio de trabajo 
- Nivelar altura del cimiento 
- Trazar eje sobre corona 
- Colocar 2da. capa de piedra 
- Vaciar concreto 
- Vaciar sub- base 
- Transportar concreto 
- Verificar 
2. Por qué se debe arriostrar el conjunto de formaleta de una viga? 
3. Qué proporción o dosificación 30 debe utilizar para vaciar vigas de 
cimentación? 





_a cimentación es básica porque transmite y distribuye las cargas en el 
;uelo firme. 
'.::lasificación 
\ . Cimentaciones Superficiales 
• Cimiento ciclópeo contínuo 
• Cimiento de concreto reforzado 
• Cimiento contínuo de bloques prefabricados 






~- Cimentaciones profundas 
• Pilotes 
• Pilas dP- cimentación o cimentación por pozos 
:. Cimentaciones Combinadas 
Cimiento Ciclópeo Continuo con Viga de Sismorresistencia 
s el que recorre la edificación por debajo de todos los muros. 
a proporción de su constitución es: 40% de piedra mediana o media 
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zanga y 60% de Concreto u Hormigón. 
• Se debe utilizar en terrenos de consistencia blanda o media. 
tipo excéntrico - en muros de linderos 
tipo concéntrico - en muros interiores 
Cimiento de Concreto Reforzado Continuo 
• Se debe utilizar en terrenos de co, ,sistencia firme y dura 
tipo rectangular 
tipo trapezoidal 
tipo "T" invertida 
tipo "L" 
Cimiento Continuo con Bloques Prefabricados 
Procesos de construcción 
1. Interpretar planta de ejes, cimientos y desagi..ies 
2. Seleccionar el equipo, herramientas y materiales 
3. Prepara sitio de trabajo 
4. Verificar excavaciones, ejes, entibados, etc. 
5. Nivelar alturas de cimiento 
6. Preparar concreto u hormigón 
7. Transportar concreto u hormigón 
8. Vaciar subfase 
9. Colocar 1 era. capa de piedra 
1 O. Vaciar concreto 
11. Colocar 2da. capa de piedra 
12. Nivelar corona de cimiento 
13. Trazar eje sobre corona 
Viga de Cimentación 
1. Interpretar planos estructurales 
2. Seleccionar herramientas, equipos y materiales 
3. Medir, cortar y figurar hierro 
4. Armar canastas de vigas y columnetas 
5. Trasladar y emplazar estructura 
6. Medir, trazar y cortar madera 
7. Trasladar y localizar formaleta sobre ejes 
8. Clavar y arriostrar conjunto 
9. Verificar conjunto de estructuras y encofrado 
1 O. Preparar, transportar y vaciar concreto 
11. Nivelar corona de viga 
12. Desencofrar y curar hormigón 
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Cimiento Continuo de Concreto Reforzado 
• Es de dimensiones menores al concreto cilópeo por cambiar la piedra 
por el hierro. 
• Es de dimensiones mayores a la viga de cimentación por apoyarse 
directamente sobre el suelo. 
Amigo Constructor 
Ha terminado Ud. la unidad de cimentaciones. Revise la cartilla y com-
pruebe si la ha entendido. Esperamos que haya comprendido la necesidad 
de construír una buena cimentación, rígida y resistente, de acuerdo con 
el peso de la obra que va a construír y con las características sísmicas 
de la región donde se encuentre. 
Conteste la evaluación final y envíela a su tutor. 
No olvide después de un día de trabajo, limpiar y guardar 
su herramienta y equipo 
La obra debe quedar aseada 
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,, ______________ _ 
EVALUACION 
FINAL 
Nombre y Apellido: 
Código: --------
Dirección: ---------- Ciudad: 
Teléfono: _______ _ Cartilla No.: __________ _ 
1. Qué cantidades de materiales se necesitan para construír 
una cimentación en concreto ciclópeo contínuo con propor-
ción 1 :2:4 que tiene 
48 m de longitud 
0,40 m de ancho 
0,60 m de altura 
2. Al construír el cimiento de concreto ciclópeo, para evitar que 
fa piedra se asiente directamente se coloca un·a capa de 
concreto simple que se llama: 
- 1 ra . capa 
- concreto simple 




3. Llene los cuadros con las especificaciones de la viga de 
cimentación mínima 
□□ 
4. Seleccione tres de los siguientes elementos para vibrar en 
el vaciado. 
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a. alambre No. 18 
b. varilla de O 1/2'' 
c. bichiroque 
d. maceta de caucho 
e. mazo de madera 
f. cabo de pala 




1 Cimentación es la parte dela estructura encargada de transmitir y 
distribuir las cargas vivas y muertas al suelo firme. 
El tipo de cimentación está determinado por 
• tipo de suelo 
• topografía del terreno 
• linderos del área 
• tipo de obra 




3. La cimentación con zapatas se uitliza con terrenos firmes superficiales. 
Los pilotes se utilizan cuando el terreno firme se halla a gran profun-
didad. 
Autocontrol No. 2 
1. La cantidad de piedra requerida para un cimiento ciclópeo es 40% 
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2. Las dimensiones mínimas de la viga de sismorresistencia 
cuando se contruye sobre cimiento ciclópeo 15 cm x 20 cm 
Cuando se construye sola son: 
20 cri1 X 25 cm 
3. Lo que se pretende es buscar el confinamiento de todos los muros. 
4. La principal función de un cimiento es: 
;;i-
c. Recibir las cargas y transmitirlas al suelo 
Autocontrol No. 3 
1. a. Interpretar planos 
b. Selecciona herramienta, equ ipo y materiales 
c. Preparar sitio de trabajo 
d. Verificar 
e. Nivelar altura del cimiento 
f. Preparar' concreto u hormigón 
g. Transportar concreto 
h. Vaciar sub-base 
i. Colocar primera capa de piedra 
j. Vaciar concreto 
k. Colocar segunda capa de piedra. 
l. Nivelar corona de cimiento 
m.Trazar eje sobre corona. 
2. Se arriostra para que resista el empuje lateral del concreto en el 
vaciado. 
3. Dosificación 1 :2:3 






¡El conocimiento es paz . . .  ¡ 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
